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 tr·-- "Tn 
Routing h7 78-79 Resolution ,.14 
1978-1979 
Ccnoral Education Progru:11 :'..<lJ1Li 11ist rat101, 
7';7 ' _/ ,-7 /-, _?/ 
TO: 
~E: 
:~uP.!"l!'C1': 
f'IE::-::m,,:,11• ALPE.r'l' r,. 
T. 
.rr. 
:n. 
Gcn~ral t:ducatio,, Progn . .lJ'I• Atbuinistr<ition 
(See uttached} 
TIJ. '1'11? n\L''J! ,l 'l :.:F.liN:..'.t. 
Rf• : T. 1~:.S.trr? Jl.liJ :..;':'.t(JI\ 'fl1l(J,;~ Ori F'Q_';!•1.°1l P.FCOT.tl'1'10'l 
( ('~. !u:cep~~ii. ::.r re,~t:i.v1· Date.> 3 ' ' - 1 ] ~ [•ol"crrr;d t'c. r ..:.focua5ion -:,11.b tbt:: Fecul.ty Sena te on,--''-------
c. :Jne.cte~t.rihle tvr t t.c ri:'!=1.sons coote.11:ed. h l l:.he at.l:.acheci. e.x.pl6.ll.stion 
b. Ci.w:,;tent: 
:;:,,~c l~e-:~J •,e-li by the SP.11(lt.~: _ _ .,._~.c1_a_·+_'/._ 
 
 
F:-.in1l tr St:uate 
Rcsoh:t!oll 11 17 , :;:e-19 t•/ceting on: 1/16/i9 
I 
1 . r.~r.ero: •d.u::a7io1\ io ~ cn1que .Jr,rJrrtn.<ir1; •,, ~t}hi n tbc ur: i vel"t.Jt,y , fo:- it 
e:'1Conf"HHH!':.. ¢._"1,.;:i 1_ ';.I.•! i.r:tt r r f'Ac 1!.ty in 'l. ,:c.:.ffll~;:; ·1 n·:J .-:o·.-.ercn•. ec 1..,..n~,1 •. ,:i3.1 
mi a.;;!or.. Tht.~ -r.oe:-o:: uris !!s n nf'ed fc-: u <:ollet!':'-vhle raculty Uod.y t,c, overs~e 
a."l<l coo rdir.s.te -.. :. ... eer.c~o.J. ~dUC"''lt~cr, p r -::1•rc,::i a:,d :<> t•ml>ody its itienti1.y and 
intt"gl·! Ly. '1':lis 1.;,r.=.:r r.h,J.11 be ~:-:c:11n a.s 1..hc •}r. :ie rr.l td:.1c~ 1..i.or, Coordimttir.(5. 
Co:nm11.. tcc. 
2. T:--1e Co-,::-:l inc.ti r.g Cor-.m l t let> shnul d b'! ,' 'l:-oad1 :; r-e-;-iresenta:. j ve ~ f:-ee 
5tnn<lios, f .ft¢:'.l l"...:;-viCe bodv "'hlc.1 "il l excrc.11,e i't,~ult.y :-espon~ lbilit:,.• ro::- i:h: .. 
ge r.o:::~.itl e d·.J::u.1.!cr. PM':ru::.. lt uill t-ev:~w end t·~~OU1:!l!!n'1 to the appl'<;JJria-:.e 
l'.i.d.11i.nb t rative au:;horit5.ca all c:;urs.e~ for int<lu:;ion in tha eer.e::-t'll eJ'...lcu.tio:i. 
p.r:)J,ra:n. r1~ \.i1.!.l r,wiev and .-:,vn1tor t.fle pro~r a.:i, ns a wflole e.ud. cis.ke 'f'eco:=r.:e?lde-
t i.,un , ns neces su!'y, Cot> i t~ ir.octlf'icatior. t o l.hc: f'e cult.y Senat e . !t it. an~logc·.Js 
tc a dt61,:0.r to~r'!.t~l C'J.:rrlcu..lum. commlttee in j ta r espon-:.1bili-ties and 1.n the chenr.~ls 
lt oti lizcs r o r r eport.Loa i ta reco::ime-::iJu~iona. 
J . 'l'Ue Coordinati.ng Co:nmittee will be cooposed of 15 t'aculty Qer.tbers 
t-1pnc,int.ed n:; the F'al.!ulty S<.:nute in confiull.u.tion ;d t h the 13,:ppropriate admi uistra1:iv~ 
r; 1 :_ce:-s . Co:::.11i ttee :n~be-r:.; v:u serve, ::ita.sgered ~ three }'ear t enns. 
At least. t.uo t'l~mber s of the eomo i -;;tee sha.ll be u.ppointed frol!I each o f tt:e 
t ol lo·.,in& c.reaG: 
t.. Arts 
b. t!uoa.nj_t1~~ 
¢: . $c.)dal S,"!i6m:e.s 
d . s~c i al ?rof~s~ i ons and Ph,ys lco.l Ed·.Jc:'l.t ic:n 
!'. tiatu.:-al S<':ict,t'e3 nn1 1•1athemuti:: s 
